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EDITORIAL
Este  ano,  atendendo  às  inúmeras 
solicitações,  recebemos  os  trabalhos  na 
forma de resumo expandido, o que permite 
sua publicação em revistas especializadas. 
Também  fomos  rígidos  nos  prazos 
estabelecidos para submissão dos artigos, 
o  que  permitiu  à  Comissão  Organizadora 
adequar-se  aos  diversos  passos  de 
análise,  destinação  para  avaliação  por 
pares, correções, pré-edição e edição final. 
Dos quase 110 artigos submetidos, muitos 
foram  reprovados  por  não  atenderem  às 
normas estabelecidas para submissão e 60 
estão sendo publicados. 
Os trabalhos estão disponíveis no site da 
revista 
“http://200.134.81.40/revistas/index.php/Sy
sScy/”, assim distribuídos: 
● Ciências Agrárias (seção 01) 01
● Ciências Biológicas (seção 02) 00
● Ciências Exatas e da Terra (seção 03) 07
● Ciências Humanas (seção 04) 02
● Ciências Sociais e Aplicadas (seção 05) 03
● Engenharias (seção 06) 04
● Lingüística, Letras e Artes (seção 07) 00 
● Iniciação  Científica  em  Ciências  Agrárias 
(seção 08) 06
● Iniciação Científica em Ciências Biológicas 
(seção 09) 02
● Iniciação Científica em Ciências Exatas e da 
Terra (seção 10) 18
● Iniciação  Científica  em Ciências  Humanas 
(seção 11) 02
● Iniciação  Científica  em Ciências  Sociais  e 
Aplicadas (seção 12) 09
● Iniciação Científica em Engenharias (seção 
13) 06
● Iniciação Científica em Lingüística, Letras e 
Artes (seção 14) 00
A  adaptação  ao  sistema  OJS  “Open 
Journal  Sistem”  já  está  criando  raízes  e 
muitos dos problemas de interpretação que 
ocorreram no ano passado fazem parte da 
história.
Também estamos fazendo escola,  onde a 
revista  TECAP  em  breve  estará 
disponibilizando sua versão eletrônica, e a 
Reitoria  já  cogita  a  implantação  de  um 
Sistema OJS para toda a UTFPR. 
A revista Synergismus scyentifica UTFPR 
(ISSN  1980-3699)  já  faz  parte  de  nossa 
cultura. Em seu terceiro volume apresenta 
edição  completa,  com  quatro  números 
independentes  onde  os  cursos  de 
Administração, EJA - Educação Profissional 
Integrada  à  Educação  Básica  e  Ciências 
Contábeis  estarão  publicando  seus  anais 
nos números de 1 a 3. 
Neste número 4 estão os Anais do Evento 
Científico 2008, que engloba os trabalhos 
da  12ª edição  da  Jornada  de  Iniciação 
Científica  (JIC)  e  do  Seminário  Anual  de 
Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  da  UTFPR 
(SAEPE), encerrando assim o volume 3. 
Também  implementamos  esforços  para  a 
incubação  de  novas  revistas,  de  cunho 
mais  específico,  o  que  facilita  sua 
indexação e qualificação. 
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O  Evento  Científico  da  UTFPR  tem  por 
premissas promover a integração entre as 
diversas  áreas  do  conhecimento  e 
disseminar a cultura de publicação. Para tal 
contamos  com  a  colaboração  de 
professores,  nos  papéis  de  editores, 
editores de seção e avaliadores. Contamos 
com  a  colaboração  de  acadêmicos,  em 
especial  aos  do  Grupo  PET,  que 
dedicaram-se  na  pré-formatação  dos 
artigos.  E  também  aos  Técnico-
Administrativos  e  Terceirizados  que  nos 
deram suporte imprescindível à realização 
deste evento. A todos que de uma forma ou 
de  outra  colaboraram,  nossos  sinceros 
agradecimentos. 
Aproveitando  o  ensejo,  agradecemos  e 
parabenizamos  a  Profª.  Drª.  Caroline 
Angulski  da  Luz  por  sua  gestão  que  se 
encerra,  este  ano,  como  presidente  da 
Comissão do Evento Científico.
Lembramos que  o  período  de  submissão 
dos trabalhos para 2009 abre em meados 
de  março  e  se  encerra  impreterivelmente 
em 15 de junho. 
Parabenizamos a todos que brilhantemente 
compõe este evento. 
Desejamos  a  todos  uma  frutífera  leitura, 
esperando  contar  com suas  contribuições 
em futura edição.
Jorge Jamhour
Editor Científico da UTFPR
Campus Pato Branco
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